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  Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan 
pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, 
yang meliputi produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi 
(promotion). Bagi pemasar ini menjadi salah satu peran penting, karena dengan 
bauran pemasaran yang bagus akan meningkatkan ketertarikan untuk 
mengunjungi kembali objek wisata tersebut. Begitu pun sebaliknya jika bauran 
pemasaran tidak bagus maka wisatawan kemungkinan tidak akan mengunjungi 
objek wisata tersebut kembali. Dimana minat berkunjung kembali merupakan 
perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan 
keinginan pelanggan untuk melakukan kunjungan ulang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk, harga, tempat, 
dan promosi terhadap minat berkunjung kembali wisatawan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Sampel yang 
digunakan 100 Responden yang ditentukan melalui metode accidental sampling 
dan Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari kuesioner. 
Penelitian ini diuji dengan menggunakan uji validitas, uji realibilitas dan 
pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regregi berganda, secara parsial 
dengan menggunakan uji T, secara simultan dengan menggunakan uji F dan 
koefisien determinasi (R2). 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan produk, harga, 
tempat dan promosi berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali 
wisatawan. Secara parsial produk, harga, tempat, dan promosi berpengaruh 
signifikan terhadap minat berkunjung kembali wisatawan. 
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